














































































































































































































































































































































































































　・AlbertCamus,Œuvres complètes , tome I, １９３１ -１９４４ , «Bibliothèque de la
Pléiade»,Gallimard,２００６ ．
　・AlbertCamus,Œuvrescomplètes , tome II, １９４４ -１９４８ , «Bibliothèquede la
Pléiade»,Gallimard,２００６ ．
　・AlbertCamus,Œuvrescomplètes , tome III, １９４９ -１９５６ ,«Bibliothèquede la
Pléiade»,Gallimard,２００８ ．
　・AlbertCamus,Œuvrescomplètes , tome IV, １９５７ -１９５９ , «Bibliothèquede la
Pléiade»,Gallimard,２００８ ．
　　尚、訳出に際し、既訳のあるものについては参照させていただいた。











８．HermanMelville,Typee a peep at Polynesian life;Omoo a narrative of









１９７８ ,pp．３０ -３１ ．
１１．『手帖』の注においても「小説技法」«latechniqueromanesque»としての影響に
言及している。:«CamusconsacreraplustardunepréfaceàMelville, l'auteur












る。：BrianT．Fitch, «LaPeste  comme textequi sedésigne : analysedes
procédésd'autoreprésentation», inAlbertCamus8Camus romancier«La
















１９．AdeleKing,op．cit ．,pp．７０ -７１ ．
２０．AntoninArtaud,op．cit ．,pp．２９ -３０ ．
２１．OlivierTodd,AlbertCamusunevie ,Gallimard,１９９６ ,p．６６６ ．
２２．松本陽正「カミュにおける「男」について」『アルベール・カミュの遺稿Le
PremierHomme研究』駿河台出版社、１９９９、pp．２３３−２４５。
― 59 ―
アルベール・カミュ『ペスト』における強大な力（阿部）

